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Para concluir las conclusiones, recomendaciones, propuestas, referencias bibliográficas 
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El trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre televisión 
y redes sociales en alumnos de 20 a 30 años de una universidad privada de Ate - 2018. El 
método tiene un enfoque cuantitativo, de corte transversal correlacional, diseño no 
experimental; lo cual sirvió para estudiar si existe relación entre las variables. La población 
para efectos de este estudio fue infinita y se utilizó el muestreo por conveniencia, se 
seleccionó 30 personas, los cuales formaron parte de la muestra.  
Los datos se recolectaron por medio de la técnica encuesta, donde se usó como instrumento el 
cuestionario compuesto por 25 preguntas en la escala de Likert. Después de recolectar los 
datos se procesaron en el programa estadístico SPSS 22,  por consiguiente se llegó a medir el 
nivel de confiabilidad de las preguntas, a través de RH0 de Spearman; concluyendo que sí 
existe una relación moderada entre televisión y redes sociales en alumnos de 20 a 30 años de 
una universidad privada de Ate – 2018. 



















The main objective of the research work was to determine the relationship between television 
and social networks in 20- to 30-year-old students from a private university in Ate - 2018. The 
method has a quantitative, cross-correlated, non-experimental design; which served to study if 
there is a relationship between the variables. The population for purposes of this study was 
infinite and convenience sampling was used, 30 people were selected, who were part of the 
sample. 
The data was collected by means of the survey technique, where the questionnaire composed 
of 25 questions on the Likert scale was used as an instrument. After collecting the data, they 
were processed in the statistical program SPSS 22, therefore the level of reliability of the 
questions was measured through Spearman's RH0; concluding that there is a moderate 
relationship between television and social networks in students from 20 to 30 years of age at a 
private university in Ate - 2018. 


























I. INTRODUCCIÓN  
Con el avance de la tecnología la forma de comunicarse ha cambiado mucho, ahora 
tenemos diversos canales de comunicación para llegar a entendernos. La comunicación se 
ha vuelto más directa,  donde existe la retroalimentación del mensaje, porque el mundo 
virtual ha captado gran interés en la población. Por ello con la era de la digitalización 
muchas empresas tienen que ingeniárselas para llegar a su público objetivo. 
La televisión también se ha ido adaptando a los nuevos gustos, requerimientos y 
formas de vivir en la actualidad, porque ahora no solo queda en ver un programa a una 
determinada hora sino ser parte de ella; es por ello que muchos programas, personajes, 
series, empresas u otras identidades manejan redes sociales para interactuar con las 
personas.  
Siendo las redes sociales un nuevo canal que facilita la interacción de forma virtual 
entre empresas y navegadores en la plataforma digital, porque este medio da muchas 
facilidades de llegar al público objetivo. Es así que muchos negocios inician publicando su 
contenido en las diferentes redes sociales como Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, 
Pinterest y otros. 
Es por ello que las pequeñas, medianas y grandes empresas usan los diferentes canales 
de comunicación para llegar a sus clientes ya sea con pequeñas, grandes inversiones o de 
forma gratuita. Además si los negocios no están en internet, ya se les consideran obsoletas 
y desconfían de los productos/ servicios que brindan. Al darse cuenta de esto muchos 
invierten en ello para obtener beneficios y si no lo hacen están perdiendo grandes 
oportunidades. 
Sabiendo que la televisión y redes son grandes canales de comunicación entre las 
personas del mundo y permite poder interactuar o conversar sobre el contenido que se 
difunden en estos medio, es porque ello en esta investigación se busca conocer si existe 
una relación entre televisión y redes sociales en alumnos de 20 a 30 años de una 






1.1. Realidad Problemática  
Ver y compartir diversos contenidos de videos, audios, fotos, textos o publicar 
cualquier información con las personas de su entorno o con quienes están conectados a 
nivel digital; es ahora una gran oportunidad de expansión y captación de audiencia o 
seguidores. Es por ello que muchos medios de comunicación televisiva usan las redes 
sociales para dar a conocer su programación, actividades, etc. 
A nivel mundial existen muchos diversos canales televisivos como Discovey, History, 
ESPN, CNN, Fox, Disney, Cinecanal, Telemundo, etc. Las cuales muestran sus 
programaciones o algún otro contenido en sus diversas redes sociales. En el consumo 
televisivo de México se menciona que los mexicanos prefieren ver contenidos de señal 
abierta como el canal de las estrellas, Azteca13, Cinco y otros. Y lo que más ven son 
noticias con un 49% de las respuestas, seguida por películas con 47%, las telenovelas con 
un 42%, series con un 32% y deportes con un 30%. También se menciona que las personas 
que ven video en internet prefieren verlo por YouTube con 90%, y con un 22% Netflix, 
Facebook live 7%, Claro video 7% y Google con un 4% (Riquelme, 2017). Así como estos 
canales televisivos tienen diversas redes sociales, también existen cuentas de programas, 
series, novelas, noticieros y más, los cuales tienes miles de seguidores, todo depende de la 
preferencia de la audiencia. 
A nivel nacional los canales con mayor audiencia son: América, Latina, ATV, 
Panamericana, RedTV, atv+, canalN, TvPerú, Rpp Tv y Willax. En una encuesta realizada 
se concluyó que el 87% de hogares ven televisión del 99% de hogares que cuentan con 
televisor y el 43.9% tienen servicio de cable (Concor TV, 2017). Además según Google 
los medios más consumidos en nuestro país son: Televisión con un 34%, radio con un 
27%, internet con un 26% y diarios y revistas con un 13%. Con esto se identifica que los 
medios de comunicación que se están estudiando atraen a mucha población peruana. 
Y finalmente a nivel local tenemos a una empresa que brinda servicio de cable y tiene 
el canal Visión Perú, la cual contiene una programación  muy variada, y actualmente 






1.2. Trabajos Previos.  
A nivel internacional 
En el mundo existen diversos estudios y/o investigaciones que tratan de averiguar o 
mostrar la magnitud de las variables en las que nos enfocamos, televisión y redes sociales. 
A nivel internacional se ha realizado varios estudios, una de ellas es de Pavón (2015) 
en la tesis de Posgrado “El uso de las redes sociales y sus efectos en el rendimiento 
académico de los alumnos del instituto San José, el progreso, Yoro-Honduras”, para 
conferírsele el grado académico de Magíster en Educación y Aprendizaje  en la 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Dicha Investigación tiene como objetivo 
establecer la relación entre la frecuencia en el uso de las redes sociales y el rendimiento 
académico de los alumnos del Instituto San José en la ciudad de El Progreso, Yoro. Su 
muestra es de 50 alumnos entre las edades de 12 y 17 años. La investigación tiene un 
enfoque cuantitativo y con los resultados, indican que no existe relación alguna entre las 
variables de estudio, es decir el tiempo que los alumnos y alumnas le dedicaban a las 
redes sociales, no influye positiva o negativamente en los resultados académicos porque 
se realizó un análisis de variables con el coeficiente de correlación de Pearson con un 
resultado de P= 0.157 por lo tanto no existe relación entre las horas que dedican los 
alumnos diariamente a las redes sociales y las notas obtenidas (rendimiento académico) en 
el primer período del 2015. Como aporte se pretende con esta investigación ser base para 
futuros estudios relacionados con las redes sociales, lo cual colabora con la variable de 
estudio que selecciono en este informe. 
Por otro lado tenemos a Hernández y Castro (2014) con la tesis “Influencia de las 
redes sociales de internet en el rendimiento académico del área de informática en los 
estudiantes de los grados 8° y 9° del instituto promoción social del norte de 
Bucaramanga”, para recibir el título de Magister en Educación por la Universidad del 
Tolima - Colombia. Esta investigación tiene como meta  analizar la influencia entre las 
redes sociales de Internet en el rendimiento académico del área de Informática en los 
estudiantes del grado 8° y 9° del Instituto Promoción Social del Norte de Bucaramanga. 
Para la investigación se parte del enfoque cuantitativo, donde realizan un análisis de datos 
con el coeficiente de correlación de Pearson, donde se halló una correlación negativa muy 
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baja con un coeficiente de Pearson =  -0,009. No se encontró una relación significativa 
perfecta, sin embargo el signo indica la dirección inversa de ambas variables. Esta 
investigación aporta un resultado del nivel de relación que existe entre las variables, lo 
cual se puede usar al momento de discusión.  
Asimismo Carreño y Castillo (2013) en su tesis “Publicidad integrada en la 
programación de televisión abierta en México: Caso televisa y TV Azteca (Canal2 y 13)”, 
para la obtención del grado de Licenciada en Ciencias de la comunicación. Dicha 
investigación tuvo como principal objetivo del estudio: Conocer la estructura de la 
industria del producto integrador identificar la finalidad del uso de este tipo de publicidad 
y saber cómo lo miden y evalúan. En la investigación se utilizaron los análisis de 
contenido cuantitativo, una técnica de investigación que permite estudiar la programación 
de la televisión abierta de manera sistemática y cuantificable. Al concluir la investigación 
hallaron un total de 1087 marcas en las 756 horas de programación analizadas en dos 
semanas por cada año (2006, 2011 y 2012). Esta tesis brinda un aporte informativo para 
investigación porque confirma que la televisión es un medio de comunicación con un gran 
alcance y por ello lo usan como medio publicitario con diversos productos en los 
programas televisivos de canales mexicanos. 
Al mismo tiempo Cabrera (2013) refiere en su tesis “Un acercamiento al papel de la 
televisión y la publicidad en México en materia de educación y salud”, para alcanzar el 
grado de Licenciado en ciencias de la comunicación en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Dicha Investigación tuvo como objetivo hacer visible primero la 
trascendencia real de la salud en los espacios televisivos. La investigación correspondió a 
un tipo de investigación cualitativo y cuantitativo. Viendo el resultado del trabajo 
pudieron afirmar que la promoción de la salud es desde la televisión abierta Mexicana 
cuantitativamente comercial con un 56% de productos ofertados por el mercado y 
regulados por la ley General de Salud y con un 1.5% de campañas gubernamentales entre 
propaganda y publicidad social. En esta tesis cabe recalcar que el papel de la televisión es 
importante para  llegar a la población con publicidad relacionada a la educación y salud.  
Cabe mencionar también a López (2013), con la tesis “Influencia de las redes sociales 
en el comportamiento de compras por internet”, para ser acreedor del título de Maestría 
en Administración de Empresa Mención Mercado, en la universidad de Carabobo – 
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Venezuela. Tiene la finalidad de analizar la influencia de las redes sociales en el 
comportamiento del consumidor de la ciudad de Valencia del estado Carabobo para basar 
su decisión de compra por Internet en el año 2012. Esta investigación tiene un enfoque 
cuantitativo y en la cual se acepta la hipótesis alternativa que indica que las redes sociales 
influyen en el comportamiento de compra por Internet, ya que el valor obtenido es de 0,24 
como estadístico de la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. Esta tesis 
logró determinar su objetivo y además recomienda aumentar el estudio de las redes 
sociales.  
A nivel nacional 
A nivel nacional, también se realizan investigaciones acerca de las variables de estudio 
de éste informe, entre ellas tenemos a Capillo (2016) en su tesis “Programas televisivos 
con violencia y su relación con las conductas de los estudiantes en la Institución 
Educativa Virgen María de la Natividad de Quiches- Sihuas 2015”, para adquirir el grado 
de Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Docencia e Investigación en la 
Universidad Nacional Del Santa de Chimbote. Esta tesis tuvo como objetivo determinar la 
relación entre los programas televisivos con violencia y la conducta en los estudiantes de 
la I.E. “Virgen María de la Natividad de Quiches-Sihuas”- 2015, la cual tiene un diseño 
transversal correlacional donde se realiza una correlación de Pearson con las variables 
programas televisivos y conducta de los estudiantes, como resultado posee una r calculada 
con valores mayores de 0,5 y menores de 0,8; esto representa una correlación entre 
“Moderada” y “Alta”, por lo cual se determinó que sí existe relación entre las variables de 
estudio. 
Asimismo Salcedo (2016) en su tesis “Relación entre adicción a redes sociales y 
autoestima en jóvenes universitarios de una universidad particular de Lima”, para optar el 
grado académico de Maestro en Psicología Clínica en la Universidad San Martin de 
Porres. La tesis plantea como objetivo principal conocer la relación entre la adicción a 
redes sociales y la autoestima, con un diseño transversal, de tipo descriptivo-correlacional; 
con el coeficiente Rho de Spearman con un resultado débil y moderado que oscila entre 
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r=0.165 a r=0.513 que permite afirmar la relación significativa inversa entre adicción a 
redes sociales y autoestima. 
También Cortez y Ticse (2014) habla de la televisión en la tesis titulada “Los 
programas televisivos de concurso en el comportamiento de los estudiantes de la I.E.Nº 
1233 Manuel Fernando Cabrel Nicho, 2014”, para lograr el Título Profesional de 
Licenciado en educación y especialidad educación básica alternativa (Cortez) y educación 
primaria (Ticse) en la Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y Valle. 
Dicha Investigación tiene como el objetivo general determinar la relación que existe entre 
los programas televisivos de concurso y el comportamiento de los estudiantes del nivel 
primario de la lE N° 1233 MFCN de Cajamarquilla, 2014. La muestra es de tipo 
probabilística y estratificada integrada por 114 padres de familia y docentes del nivel 
primario de la institución educativa No 1233 Manuel Fernando Cabrel Nicho. La 
metodología de esta investigación es de tipo descriptivo correlacional. La técnica 
empleada es la encuesta y como instrumento de recolección de datos el cuestionario. Para 
validar los instrumentos se utiliza el juicio de expertos y para la confiabilidad se usa Alfa 
de Cronbach que salió 0.887, lo cual indica una alta confiabilidad del instrumento de 
investigación. Es así que se llega a la conclusión de que sí existe una relación entre 
programas televisivos de concurso en el comportamiento de los estudiantes del nivel 
primario de la lE N° 1233 Manuel Fernnado Cabrel Nicho de Cajamarquilla, 2014. 
En cuanto a Santana, Franco y Hernández (2014) en una edición de ESAN “Rol de las 
redes sociales en la elección de una universidad”, donde la investigación evalúa la 
influencia de las redes sociales en la elección de una universidad y, al mismo tiempo, 
conocer los elementos de las redes sociales que pueden funcionar como incentivos para 
conseguir la preferencia por una institución educativa u otra. El estudio cuenta con base 
en la recolección y el análisis de información cualitativa y cuantitativa. Los resultados 
obtenidos del procesamiento revelan que el alfa de Cronbach se encuentra entre 0.8 y 0.9, 
lo que significa que existe una buena predicción respecto de la correlación existente entre 
las variables que explican el modelo, por lo cual la fiabilidad de los datos es buena. 
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Cabe mencionar también a Del Águila (2013) en su tesis “Familia y consumo televisivo 
en el asentamiento humano nuevo horizonte - La esperanza, Trujillo”, para la obtener el 
grado de Doctora en salud pública  en  la Universidad Nacional de Trujillo -Perú. La 
investigación  tiene por objetivo conocer el consumo televisivo de las familias con niños 
de 6 a 8 años del Asentamiento Humano Nuevo Horizonte, La Esperanza, Trujillo, donde 
participan en el estudio 50 familias de tipo nuclear con niños escolares entre seis a ocho 
años de edad. Los hallazgos cuantitativos indican que el 74 % de los niños ven la 
televisión en la tarde, el 14% la ven en la noche, el 8% la ve todo el día y solamente el 4% 
la ven en la mañana. Se puede inferir que las familias permiten en su mayoría el uso del 
control de la televisión a sus hijos, por ello se concluyó que la televisión disminuye la 
sensibilidad humana de convivencia en familia y hace que los niños asuman las actitudes 
negativas de los personajes televisivos como escenas de violencia, agresividad, irrespeto y 
otras, y las asuman como actos aceptables de la nueva sociedad..  
1.3. Teorías Relacionadas al tema  
1.3.1. Televisión 
1.3.1.1. Definición 
Según la Real Academia Española (RAE, 2018) la televisión es un: “Sistema de 
transmisión de imágenes a distancia, que en la emisora se transforman en ondas 
electromagnéticas y se recuperan en el aparato receptor” (Real Academia Española 
[RAE], 2018). 
En el aparato tecnológico se muestra los productos audiovisuales realizados por las 
productoras, quienes crean diversos contenidos para que luego sean incluidas en la 
programación de un canal televisivo, para el disfrute del espectador. 
Lo que llamamos televisión es un medio de comunicación (es decir, una tecnología que 
transmite mensajes, sentido) que se desarrolla en los primeros años del siglo XX y que, 
aprovechando el poder de las ondas electromagnéticas de transmitir señales, permite 
trasladar a través del espacio y la distancia -tele: lejos distancia- la visión – nuestro sentido 
de la vista. (Perez y Perceval, 2008, p.6) 
 Pero no solo se puede dar protagonismo a la imagen sino al complemento que este caso 
son el audio y la palabra; porque la televisión es un producto audiovisual y como su 
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mismo nombre indica se requiere de la imagen y el sonido para que sea completo. Es por 
ello que la televisión tiene gran aceptación en las personas porque los sentidos son 
atraídos con facilidad. Pulido y Tolentino afirman. “La televisión es una nueva pedagogía 
muy rica en posibilidades, que hace más grata, rápida y sencilla la tarea de aprender, y 
puede llegar a ser, una especie de escuela masiva y popular” (p.47). 
Con el avance de la tecnología, el televisor sigue tomando gran protagonismo en las 
familias porque ahora la calidad de imagen es mucho mejor, las pantallas ahora son de 
grandes dimensiones, hasta parece que estas dentro de ella. Es por ello que los 
espectadores quedan fascinados además con la gran facilidad  y comodidad que brinda el 
control remoto muchos quedan enganchados con mayor facilidad. 
Es tan grande la aceptación de la televisión que casi todas las familias del mundo 
tienen acceso a ella sin importar el nivel socioeconómico que se tenga. Este medio de 
comunicación  es un gran visor del  mundo, el cual siempre está en constante cambio y 
cada persona se va informando de los acontecimientos locales, nacionales e 
internacionales. Es por ello que: “La televisión es un medio diseñado para atraer 
simultáneamente a grandes audiencias. Por eso los programas suelen abordar asuntos 
capaces de interesar a miles o incluso millones de personas” (León, 2014, p.14). 
1.3.1.2. Dimensiones 
1.3.1.2.1. Programación televisiva 
La programación se puede decir que es una estructura organizada en horarios de todo el 
material audiovisual que se emite en un canal televisivo. Es por ello que León (2014) 
afirma: 
La programación televisiva conjuga y combina dos conceptos básicos: contenidos y 
horarios de emisión. Los contenidos se relacionan con los géneros, los formatos y los 
programas o espacios televisivos concretos junto a la publicidad. Los horarios poseen un 
componente de diseño estratégico, buscando ubicación de esos contenidos fragmentarios en 
un continuum marcado por franjas temporales que dependen de pautas de consumo. (p.56) 
En el  libro de León nos muestra que la programación depende mucho del contenido que 
se quiera mostrar a una determinada hora, para que así se pueda llegar a un determinado 
público y captar su preferencia. 
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Toda trasmisión que se emite en diversos canales televisivos es parte de bloques, que 
pueden estar divididos con programas y publicidad. El programador tiene el deber de 
clasificar la colocación y ubicarla en las franjas horarios y práctica de consumo de la 
audiencia (Las Acacias, 2008). 
La definición anterior es muy parecida de León porque indica que se programa según 
la franja horaria y el hábito que tiene la audiencia. Es así que Gordillo (2009) afirma que 
“la programación de un canal de televisión organiza un flujo comunicativo muy diferente 
a la reunión de programas independientes y secuenciados, a modo de discurso sin fin 
fragmentado (Como un zapping interno o una retórica del zapping)” (p.13).  
Como ejemplo en los canales de nuestro país se puede diferenciar que cada programa 
tiene un horario establecido, esto puede ser posiblemente a los resultados económicos de 
cada programa en el canal televisivo. Algunos programas giran entorno a otro programa 
principal; como ejemplo puede ser el programa “Esto es guerra” del canal América 
televisión considerado como el principal, del cual se habla durante otras programaciones 
como en los noticieros del canal en la secuencia de espectáculos y en el programa “En 
boca de todos”, hay que tener en cuenta que la programación de los programas son muy 
bien analizados. Por ende la parrilla televisiva tiene que establecerse de acuerdo a los 
horarios estratégicos. León (2014) refiere que la parrilla televisiva tiene que ver con la 
colocación de programas de acuerdo a las bandas horarias. Y esas organizaciones espacio-
temporales son las denominadas partillas o rejillas de programación. Las bandas horarias 
pueden variar según el país y la audiencia, pero existen constantes que se repiten en el 
mundo. 
Como indicadores se tiene a las bandas horarias que usa el programador para poder 
clasificar el orden en que son ubicados los productos. 
Según Contreras y Palacio (como se citó en León, 2014)  podrían considerarse a las 
siguientes bandas horarias: 
a) Despertador (Aproximadamente de 7 a 10 h). Los programas más habituales son las 
noticias y los infantiles, para satisfacer a los niños y adultos que se preparan para ir al 
trabajo o al colegio.   
b) Banda matinal o day time (de 10 a 13h). La programación está dirigida a amas de casa y 
personas mayores por ello destacan los magazines. 
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c) Access Mediodía (de 13 a 14.30 o 15h). Aumenta la audiencia  y los canales organizan 
estrategias para fidelizar audiencia para la siguiente banda horaria. 
d) Mediodía (de 14:30 o 15h a 16h). Es un horario con la segunda mayor audiencia durante 
el día.   
e) Sobremesa (de 16 a 18h). Es un horario en el que sobresalen las telenovelas, programas 
del corazón, magazines, etc.  
f) Tarde (de 18 a 20h). En este horario destacan concursos, series juveniles y realities porque 
regresan al hogar los estudiantes y profesionales.  
g) Access prime time (de 20 a 21h). El consumo televisivo empieza a crecer ya que se 
aproxima la banda horaria estrella de la programación. 
h) Prime time (de 21 a 23h). La audiencia en heterogéneo con mayor presencia de adultos y 
con carácter familiar. 
i) Latenight (de las 00.00 a 2.30h). En este horario predomina una audiencia de jóvenes y 
adultos donde el consumo televisivo desciende.  
j) Madrugada (de 2.30 a 7h). Es la franja con menor audiencia porque repiten los contenidos 
o poner programas de relleno. 
Por la definición anterior podemos darnos cuenta que la programación en la parrilla está 
totalmente estudiada de acuerdo a la audiencia y rentabilidad de cada programa. En 
nuestro país el prime time va de 7 a 10 de la noche, donde la programación de los canales 
nacionales son realities juveniles, series nacionales, novelas y noticieros. Las cuales 
tienen una gran aceptación, es en esa hora donde existe mayor audiencia. Para el 
cuestionario solo se usan algunas bandas horarias. 
Se entiende por  prime time el periodo del día en que más gente se reúne frente a la 
televisión. Los programadores reservan para esas horas sus programas estrella con el objeto 
de atraer al mayor número de públicos y, con ello poder cobrar más cara la publicidad de 
esa franja horaria. (Las Acacias, 2008, p.8) 
Tener en cuenta que esto puede variar según los hábitos de cada país, y es por ello que se 
crea estrategias de programación para llegar a una mayor audiencia.  
1.3.1.2.2. Géneros televisivos 
León (2014) indica. “A pesar de que las distinciones de géneros y formatos televisivos  
suelen componer largas listas donde los criterios en ocasiones son demasiado 
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heterogéneos (Contenido, tono, tipo de público, elementos de referencialidad, modo de 
grabación, etc.)” (p.60). 
Para Gordillo (2009) afirma. “concepto de género puede ser entendido como una 
estrategia de comunicación que se configura a partir de la conjunción de una serie de 
componentes tipológicos basados en la tradición, los mecanismos puestos en práctica en 
la construcción de discursos” (p.21). 
Las Acacias (2008) refiere como géneros más resaltantes el informativo, 
culturales/Divulgaciones, ficción, entretenimiento y deportes, los cuales engloban 
diversos formatos.  
Los siguientes géneros mencionados por León son considerados las indicares de la 
dimensión géneros televisivos. 
León (2014) refiere que cada género televisivo se enfoca en una determinada audiencia y 
temática, entre ellas se encuentran:  
a) Género informativo  
Este género tiene gran prestigio en las emisoras televisivas pero no es extraño a las crisis 
de credibilidad que tiene el periodismo. 
Los principales formatos dentro del género informativo en televisión son: 
1. El noticiero 
2. El reportaje 
3. El documental 
4. La entrevista 
5. El debate 




b) Género ficcional 
Este género es muy requeridas por los televidentes porque es heredada de una gran 
capacidad narrativa, es por ello que los programadores consideran esencial la ubicación de 
ellas en las parillas de programación, en éste género las más exitosas desde la aparición de 
las pantallas fueron las antologías, miniseries, telenovelas, comedias de situación, series 
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dramáticas o de acción, soap opera, el teleteatro, el telefilme o tv movie y las película de 
cine. 
c) Género  de entretenimiento 
En éste género los que más destacan son los magazines, musicales, variedades, concursos, 
retrasmisiones deportivas, galas temáticas y humor. 
d) Género publicitario 
Éste género siempre está relacionada a la interrupción de los programas o la división entre 
programa y programa, entre ellas están sobresalen  reportaje de televenta, spots 
comerciales, anuncios de televenta, autopromociones y anuncios institucionales. 
e) Género docudramático 
Según León en el género docudramático se encuentran: 
1. El talk show 
2. La docuserie 
3. Docugame de convivencia 
4. Talent show o docugame de superación 
5. Dating show 
6. Reality road 
7. Docugame de supervivencia 
8. El reality show 
a. Docushow 
b. Coaching show 
c. Casting show 
9. El docugame 
10. El celebrety show 
 
1.3.1.2.3. Función de la televisión 
Indicar que la televisión sirve para informar, educar y entretener ahora es muy común,  
pero Holtz-Bacha y Norri (como se citó en León, 2014) creen que la formulación de Lord 
Reith, el orden no fue casual, sino que venía a señalar cuáles deberían ser las prioridades 
para la radiodifusión pública: debía centrarse, en primer lugar, en la información y dejar el 
entretenimiento como un metido de menor importancia.  
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En el caso de la población peruana la programación de los canales en mayor medida se 
brinda al entretenimiento, luego informar y finalmente educar. Porque el entretenimiento 
tiene una mayor aceptación en la población y por ende buenos ingresos para la televisión 
peruana, ¿será porque son emitidos en las horas estelares? Es por ello que algunas 
personas indican que se debe poner empeño en las otras funciones de la televisión como 
en brindar información relevante para la población y ser verdaderamente el cuarto poder y 
la voz de la población, asimismo en crear programas educativos y que estos sean emitidos 
en las horas estelares de la televisión y no ponerlos en horas con poca audiencia o en 
canales con poco aceptación. 
Las Acacias (2008) indica que la televisión intenta informar, educar y entretener, pero en 
la pantalla predominan programas de entretenimiento, seguida por la información y casi 
nada de educación, lo cual ve nota en las parillas de programación. Con esta definición se 
confirma que la educación en la televisión es lo que menos interés tiene ¿será que la 
población usa la televisión como un medio para quitar el stress? Como consecuencia 
siguen con mayor afán a los programas de entretenimiento. 
Al igual que Castañares (como se citó en gordillo, 2009) quien también indica que la 
función televisiva es educar, informar y entretener. Ahora las personas emiten con mayor 
facilidad su opinión, es por ello que señalan que la televisión se corrompió porque ya ni se 
respetan los horarios de protección al menor y emiten programas que no son adecuados, al 
parecer “todo vale” para los canales televisivos con tal de entretener y obtener la 
preferencia de la audiencia.    
Conviene subrayar que los indicadores de la dimensión función de la televisión para esta 
investigación son informar, educar y entretener. 
1.3.2. Redes sociales 
1.3.2.1. Definición 
En el presente nos damos cuenta  del gran poder que tienen las redes sociales, ya es muy 
cotidiano observar, escuchar en el contexto el uso de términos como: búscame en 




Estas comunidades son usadas por empresas privadas, entidades públicas, personas 
naturales y jurídicas, famosos quienes cuentan con muchos seguidores y hasta son 
considerados líderes de opinión. Con esto se da a entender que todos tienen una imagen en 
el mundo digital. Por ello Rissoan (2015) afirma: 
Hoy en día, cuando oímos hablar de red social, entendemos que se trata de una red social 
virtual. Enseguida pensamos en Facebook, Viadeo, Twitter, Linkdin y en todos esos sitios 
web que todos, unos más que otros menos, conocemos. Sin embargo, para ser exactos, habría 
que diferenciar entre “redes sociales” y “medios de comunicación social”. (p.27) 
Es cierto que la comunidad virtual facilita más la comunicación  porque en la actualidad 
estamos muy conectados a las redes sociales como Facebook, YouTube, etcétera.  
Para complementar Rissoan (2015) afirma: 
Red social virtual y, de manera más general, el medio de comunicación social, es la 
representación de la red social real en un universo virtual, representado principalmente por 
internet. Así que podremos reproducir casi todas esas acciones  de nuestra vida diaria que 
nos permiten interactuar con otros individuos, pero en un universo virtual. (p.27) 
En esta cita claramente el autor indica que se ha virtualizado la comunicación social. Y 
nos trata de explicar que hablar de redes sociales no solo se reduce a las redes sociales 
más utilizadas sino que la manera de comunicarnos e interactuar de la vida real se ha 
traslado a la  red social virtual. 
Juan Merodio (2016) sostiene. “Las redes sociales o medios sociales, o también llamadas 
plataformas sociales, son espacios digitales de comunicación que dan el poder al usuario 
para generar contenidos y compartir información a través de perfiles privados o públicos” 
(p.61). 
Juan Merodio claramente menciona que las redes sociales son un espacio de 
comunicación que facilita a los usuarios en crear contenidos  de acuerdo a lo desean dar a 
conocer y así poder captar más seguidores. 
Los seguidores son quienes califican el contenido de lo difundido, ellos cuentan con el 
poder de incrementar o reducir simpatizantes, ya que comentan o difunden comentarios 
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positivos o negativos acerca del producto y/o servicio que brinda. En consecuencia 
obtenemos una reputación en el mundo digital. 
Redes Sociales Virtuales (RSV) como Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin o YouTube 
revolucionaron el mundo al establecer nuevos procesos comunicativos y formas de 
interacción a distancia. Esto se ve reflejado en las actividades cotidianas de los individuos al 
conectarse a una red mediante la cual se comunican y comparten información a través de 
alguna aplicación y en formato diverso: icónico, escrito o audiovisual. Todo depende de las 
preferencias del usuario y de las características de la red. (Cortés, 2014, p.2) 
Ahora la iteración a distancia es mucho más fácil y rápida por la inmediatez que tienen las 
redes sociales y estas se ven reflejadas en la vida de las personas, quienes están 
prácticamente conectadas todo el día a sus redes sociales. Según la Secretaria de 
Coordinación General del Gobierno de Honduras (SCGG, 2016) “La Redes Sociales se 
definen como sistemas vía Internet diseñados para permitir la interacción social a partir 
del intercambio y de la creación, en colaboración, de información en los formatos más 
diversos” (secretaria de coordinación general del gobierno [SCGG], 2016). 
Siendo ya las definiciones muy parecidas se puede inferir que las redes sociales son en la 
actualidad parte primordial en la comunicación de las personas, quienes por el ajetreo 
diario no pueden estar en contacto presencial con todas las amistades o familiares es por 
ello que estos medios de comunicación virtual han facilitado la interacción que puedan 
tener si están alejados. En el caso de empresas la existencia de las redes sociales es muy 
beneficiosa porque se hacen notar y puede ser una fuente de comunicación directa que 
facilite la interacción con un posible cliente o consumidor. 
1.3.2.2. Dimensiones 
1.3.2.2.1. Creación de contenidos  
Hace referencia de que usted puede convertirse en el autor de la información publicada: 
gracias a estas nuevas tecnologías, podrá publicar fácilmente lo que desee incluyendo fotos, 
vídeos y cualquier otro elemento que pudiese aumentar la calidad de su mensaje. Estas 
herramientas le permiten comunicarse de forma privada o pública y sin ningún límite 
geográfico, ya que podrá dirigirse al mundo entero. (Rissoan, 2015, p.29) 
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Es por ello que muchas personas siguen determinadas páginas de personajes o empresas 
que publican contenido de su interés o preferencia. Conociendo esto, las empresas buscan 
posicionarse entre los favoritos de sus seguidores para que puedan interactuar con cada 
publicación que  realizan. Si el contenido es aceptado por los seguidores, son el mejor 
respaldo y carta de presentación ante los futuros seguidores. Es por ello que muchos 
seguidores comparten, comentan o realizan alguna interacción con los contenidos creados 
y eso favorece en mayor parte a las empresas. 
Tras la gran facilidad que nos brindan las redes sociales muchas personas crean sus 
contenidos, los cuales son más creativos o atrevidos, todo de acuerdo al público al que 
este dirigido, a esta nueva generación se le conoce como prosumidores quienes consumen 
y producen contenidos. 
Muchos de estos nuevos tipos de prosumidores adquieren fama internacional debido, 
precisamente, a su participación activa mediante la producción y gestión de información en 
RSV. (…) que generan contenidos originales y que cuentan con millones de seguidores en el 
mundo. En ese sentido, quizá la emergencia de las RSV contribuya a una mayor 
democratización de los medios. (Cortés, 2014, p.3) 
Ahora todos crean su propio contenido, los cuales son publicadas en las redes sociales de 
su preferencia. En las redes sociales se publican más fotos y videos del acontecimiento 
diario o de la importancia que cree conveniente el que administra la cuenta. “El usuario 
puede compartir a sus contactos los acontecimientos más recientes de su vida; los buenos, 
los malos, los extraños: todo lo que el usuario decida. Esto, desde luego, trae 
consecuencias importantes de las que muchas veces puede no ser consciente” (Cortés, 
2014, p.4). 
Cortés (2016) definió: “El Contenido es el alma, la esencia y el diferencial de la estrategia 
de redes sociales: El contenido segmenta - El contenido llama a la acción - El contenido 
mueve a la audiencia - El contenido genera leads (datos) - El contenido educa” (p. 17). 
Esto es claramente muy cierto porque si no hay contenido, no hay tema de conversación, 
intersección y la puede pasar desapercibida por quienes siempre están presentes en el 
mundo virtual.    
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Se entiende por multimedia a todo medio que nos facilita transmitir la información, por 
ello podemos incluir fotografías, videos, sonidos y texto para poder comunicar 
correctamente. 
Con respecto a los indicaremos los autores indican que es toda publicación realizada en 
las redes sociales, los cuales pueden ser videos, fotos, textos, memes, gif, audios, etc.  
1.3.2.2.2. Tecnología 
Hace referencia en especial a las nuevas tecnologías, las NTIC (Nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación). Se trata fundamentalmente de los teléfonos móviles, gracias 
a los cuales podemos mantener conversaciones telefónicas, intercambiar SMS; los 
ordenadores y los programas que nos permiten conectarnos a internet, (…) los GPS con la 
geolocalización. (Rissoan, 2015, p.30) 
Ahora es posible compartir la información de forma muy rápida y en grandes cantidades. 
En otras palabras son toda tecnología que permite una comunicación sencilla porque el 
uso de ellas se ha vuelto con el paso del tiempo cada vez más sencilla, es por ello que 
prácticamente no hay un límite de edad para usar estas nuevas tecnologías. Por último, 
esta nueva tecnología ha hecho posible la interactividad con muchas personas donde ya la 
barrera del idioma es casi derivada porque existen facilidades de traducir y por ende 
facilita la comunicación, asimismo estas nuevas tecnologías son ahora parte esencial del 
hombre.  Pensar que hace poco era imposible poder comunicarse a largas distancias y en 
un tiempo real y ahora la comunicación es universal, donde prácticamente todos cuentan 
con las tecnologías en sus manos. 
Pasada la primera década del siglo XXI, es de reconocerse que las formas de comunicación e 
interacción entre los individuos han cambiado de manera importante. En ciertos contextos 
socioeconómicos y socioculturales, ya no sólo se mantiene contacto con las personas de 
manera directa (física, interpersonal, cara a cara), sino que también se ha conseguido entablar 
una interacción de manera virtual con la mediación de tecnologías digitales, gracias a 
recursos electrónicos como la telefonía móvil e Internet, y particularmente mediante las 
Redes Sociales Virtuales. (Cortés,  2014, p.13-14) 
Según SCGG (2016) “A través de dispositivos móviles garantiza la participación del 
ciudadano desde cualquier lugar y, cuantas más personas las use, más se multiplican sus 
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utilidades. Constituyen, pues, una excelente plataforma para la mejora y la innovación 
continúa” (2016). 
1.3.2.2.3. Las interacciones sociales     
Son el resultado de las reacciones de cada ser humano. Por definición, un robot no puede 
intervenir en un medio de comunicación social. 
La principal ventaja es que todo el mundo puede tomar la palabra y de este modo sentirse 
implicado.  
La segunda ventaja es la rapidez de la interacción. Ya no es necesario esperar a que se 
impriman los periódicos para saber lo que opinan los demás: estamos casi a la 
instantaneidad. (Rissoan, 2015, p.30) 
Los inconvenientes son evidentes: cualquiera puede decir lo que se le ocurra, no se exige 
ninguna o muy pocas normas a la hora de expresarse. Nos encontramos así con multitud 
de faltas de ortografía, falta de educación, conclusiones rápidas e infundadas. En 
resumidas cuentas, falta de profesionalidad. A pesar de la falta de formalismo, la 
información de los medios de comunicación social es pertinente y, sobre todo, 
ampliamente consultada.    (Rissoan, 2015, p.30) 
Scolari (como se citó en Cortés, 2014), indicó que el prosumidor, es aquel que no sólo 
consume información, sino que también la produce. Es un internauta activo que recibe, 
transmite y retransmite información, ya sea original o de otro usuario, mediante alguna de las 
aplicaciones de su red: un “retweet” de Twitter, o “compartir” de Facebook. También habría 
que destacar las cada vez más populares figuras del “Blogger” (en la plataforma de Google 
que funciona como bitácora en red) y del “YouTuber” (en el espacio ofrecido por el fortal y 
RSV YouTube), ciudadanos comunes con una opinión sobre cualquier tema y un espacio 
para difundirla en el formato predilecto (escrito o audivisual). 
“Cada red social, por naturaleza, carga características intrínsecas a la motivación del 
ciudadano por usarla. De esta manera, es imposible definir una regla única para la 




Y esto se puede medir con el número de comentarios en FB, compartidos de  FB,  clics 
FB, menciones en TW, Retuits en TW, me gusta en YT , etc.  
1.3.2.3. Ventajas y desventajas de las redes sociales. 
Según Rodríguez (2013) las redes sociales muestran varias ventajas para sus usuarios 
entre ellas destacan: 
a) Tiene un gran nivel de inclusión, cualquier individuo con conocimientos primarios de 
Internet puede acceder a las redes sociales. 
b) Facilidad de compartir contenidos 
c) Incesante colaboración de los integrantes, favoreciendo una comunicación efectiva. 
d) El uso de aplicaciones para personas y empresas. 
Al mismo tiempo existen dos tipos de desventajas relacionadas a las redes sociales: 
a) La vulnerabilidad de la privacidad. 
b) Un nivel alto en riesgo de distracción. 
Como todo tiene su pro y contra, las redes sociales no son la excepción. En las 
desventajas se puede vulnerar la privacidad de la información y contenidos difundidos, es 
por ello que se recomienda poner información relevante a lo que se quiere conseguir. Las 
redes sociales ahora son un constante distractor, ya sea en el trabajo, centro de educación, 
etc. Porque sienten que deben ser los primeros en conocer las informaciones de último 
momento.  Solo se tiene que ser moderado. 
El fácil uso de las redes sociales, es una gran ventaja para todos porque facilita la 
comunicación se puede participar en el instante de alguna transmisión en vivo, interactuar, 
se puede agregar aplicaciones que sean de interés o simplemente quitarlos. Las redes 
sociales a integrado a quienes solo observaban en ser partícipes y actores en el mundo. 
Además con el fenómeno del internet no solo cambio la comunicación interpersonal sino 
también de forma comercial porque antes las empresas solo ofrecían sus productos y/o 
servicios, ahora escuchan y comparten información que benefician a la misma compañía. 
En la actualidad el internet es de fácil acceso, donde podemos acceder a infinidad de 
información, ya sea para educarnos o simplemente distraernos en los momentos de ocio. 
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1.3.2.4. Principales redes sociales 
1.3.2.4.1. Facebook 
 
Facebook es un sitio gratuito creado por Mark Zuckerberg, que inició como un sitio web para 
alumnos de la Universidad de Harvard, pero que colocar entre, se extendió al resto del mundo 
y ahora cualquier persona puede tener un perfil en esta red social y comunicarse con 
cualquier persona del mundo (Merodio, 2016, p.73) 
  Es por ello que muchas personas y negocios crearon sus perfiles en esta red social, para 
darse a conocer. Esta red social cuenta con herramientas fáciles de interactuar, ya sea 
publicando fotos, videos, enlaces; enviando-recibiendo mensajes. 
El diario El Peruano (2017) indica: 
a) Facebook tiene 18 millones cuentas creadas en  Perú. 
b) Diariamente, 800 millones de cibernautas ponen “me gusta” y 1,000   millones usan los  
grupos. 
c) 328 millones de personas visitan esta red cada mes. 
Facebook facilita al emprendedor a visualizar de forma estadística las publicaciones que 
realiza, estos datos de primera fuente demuestran si lo publicado funciona o no, para así 
poder invertir en promocionar alguna publicación y tener un mayor alcance  al público 
objetivo.  
1.3.2.4.2. YouTube 
Según Merodio(2016) Es una plataforma web donde se puede compartir y subir videos, 
esta red social se ha convertido en el segundo buscador más usado a nivel internacional, 
ahora no solo se busca para el ocio con videos divertidos sino que muchos lo están 
empleando para averiguar sobre productos antes de adquirirlos (p.76). 
Los usuarios  YouTube iniciaron subiendo videos muy caseros,  los videos divertidos eran 
los más reproducidos, pero con el avance del tiempo podemos encontrar en esta 
plataforma infinidad de videos con temáticas muy diferentes, se puede decir que se 
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encuentra videos para todos los gustos. Ahora vemos que la calidad de los videos es de 
mejor calidad, en otros casos totalmente profesionales.  
El diario El Peruano (2017) indica: 
a) YouTube llego 1,000 millones horas ´reproducción en marzo del 2017. 
b) Cada mes, existe 1,500 millones de cuentas en la plataforma de videos. 
c) En promedio, cada minuto suben un promedio de 400 horas de video. 
d) El servicio YouTube Kids en Perú existen 9 millones de usuarios. 
e) La web está disponible en 76 idiomas. 
f) Se registran 175 millones de cuentas activas cada mes. El 40% de usuarios que crea un 
perfil es hombre. 
1.3.2.4.3. Twitter 
Según Merodio (2016) afirma que Twitter es un servicio gratuito de las llamadas 
herramientas de microblogging permiten a sus usuarios enviar mensajes de texto los 
cuales se denominan tweets y donde la longitud máxima es de 140 caracteres, a lo que es 
lo mismo un SMS de móvil. 
El diario El Peruano (2017) indica: 
a) Existe 1,000 millones de visitas cada mes a sitios con tuits insertados.  
b) El 82% de usuarios revisa Twitter desde tecnologías moviles. 
c) El 79% de las cuentas se crearon fuera de Estados Unidos. Es por ello que se calcula 
que en el Perú existen 6 millones de usuarios, según Quantico Trends. 
1.3.2.4.4. Instagram 
Es una red social que facilita compartir videos cortos y fotos de una muy rápida, esta red 
social está dirigida más a los celulares, es por ello que ha tenido gran acogida porque 
prácticamente ya todos cuentan con un móvil a la mano, lo cual permite capturar, editar y 
publicar al instante.  
El diario El Peruano (2017) indica: 
a) Diaramente, 250 millones de usuarios utilizan Instagram Stories. 
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b) En Instagram acumulan hasta 3.5 mil millones de “me gusta” por día. 
c) Instagram tiene 700 millones de usuarios mensualmente. 
1.4. Formulación al Problema  
General 
¿Qué relación existe entre televisión y redes sociales en alumnos de 20 a 30 años de una 
universidad privada de Ate - 2018?     
Específicos 
¿Qué relación existe entre televisión y creación de contenidos en alumnos de 20 a 30 años 
de una universidad privada de Ate - 2018?     
¿Qué relación existe entre televisión y tecnología en alumnos de 20 a 30 años de una 
universidad privada de Ate - 2018?    
¿Qué relación existe entre televisión y las interacciones en alumnos de 20 a 30 años de 
una universidad privada de Ate – 2018?     
¿Qué relación existe entre redes sociales y programación televisiva sociales en alumnos 
de 20 a 30 años de una universidad privada de Ate - 2018?    
¿Qué relación existe entre redes sociales y géneros televisivos en alumnos de 20 a 30 años 
de una universidad privada de Ate - 2018?     
¿Qué relación existe entre redes sociales y la función de la televisión en alumnos de 20 a 
30 años de una universidad privada de Ate - 2018?    
1.5. Justificación del estudio 
Teórica  
La parte es importante porque la investigación permite conocer las teorías que los 
sustentan y permite que otros estudiantes poder contrastar informaciones similares.   
Legal 
De acuerdo con el Artículo 45 de la Ley Universitaria peruana 30220, esta investigación 
permite la obtención del título profesional y grado académico, como consecuencia de una 





La investigación es de un tipo transversal correlacional, en la cual se busca determinar la 




Existe relación entre televisión y redes sociales en alumnos de 20 a 30 años de una 
universidad privada de Ate - 2018 
Ho: 
No existe relación entre televisión y redes sociales en alumnos de 20 a 30 años de una 
universidad privada de Ate – 2018. 
Hipótesis específica 1 
H1: 
Existe relación entre televisión y creación de contenidos en alumnos de 20 a 30 años de 
una universidad privada de Ate – 2018. 
Ho: 
No existe relación entre televisión y creación de contenidos en alumnos de 20 a 30 
años de una universidad privada de Ate – 2018. 
Hipótesis específica 2 
H1: 
Existe relación entre televisión y tecnología en alumnos de 20 a 30 años de una 
universidad privada de Ate – 2018 
Ho: 
No existe relación entre televisión y tecnología en alumnos de 20 a 30 años de una 
universidad privada de Ate – 2018. 
Hipótesis específica 3 
H1: 
Existe relación entre televisión y las interacciones en alumnos de 20 a 30 años de una 




No existe relación entre televisión y las interacciones en alumnos de 20 a 30 años de 
una universidad privada de Ate – 2018 
Hipótesis específica 4 
H1: 
Existe relación entre redes sociales y programación televisiva en alumnos de 20 a 30 
años de una universidad privada de Ate – 2018. 
Ho: 
No existe relación entre redes sociales y programación televisiva en alumnos de 20 a 
30 años de una universidad privada de Ate – 2018. 
Hipótesis específica 5 
H1: 
Existe relación entre redes sociales y géneros televisivos en alumnos de 20 a 30 años 
de una universidad privada de Ate – 2018. 
Ho: 
No existe relación entre redes sociales y géneros televisivos en alumnos de 20 a 30 
años de una universidad privada de Ate – 2018. 
Hipótesis específica 6 
H1: 
Existe relación entre redes sociales y la función de la televisión en alumnos de 20 a 30 
años de una universidad privada de Ate – 2018. 
Ho: 
No existe relación entre redes sociales y la función de la televisión en alumnos de 20 a 
30 años de una universidad privada de Ate – 2018. 
1.7. Objetivo 
General  
Determinar la relación entre televisión y redes sociales en alumnos de 20 a 30 años de una 
universidad privada de Ate - 2018 
Específicos  
Determinar la relación entre televisión y redes sociales en alumnos de 20 a 30 años de una 
universidad privada de Ate – 2018 
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Determinar la relación entre televisión y la tecnología en alumnos de 20 a 30 años de una 
universidad privada de Ate - 2018 
Determinar la relación entre televisión y las interacciones en alumnos de 20 a 30 años de 
una universidad privada de Ate – 2018 
Determinar la relación entre redes sociales y programación televisiva sociales en alumnos 
de 20 a 30 años de una universidad privada de Ate - 2018 
Determinar la relación entre redes sociales y géneros televisivos en alumnos de 20 a 30 
años de una universidad privada de Ate - 2018 
Determinar la relación entre redes sociales y la función de la televisión en alumnos de 20 





















































II. MÉTODO  
El método de investigación de éste documento tiene un enfoque cuantitativo, la cual 
tiene un alcance correlacional. Hernández (2014) afirma. “Este tipo de estudios tiene 
como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular” (p. 93). 
2.1. Diseño de investigación  
El diseño es de tipo no experimental, esto quiere decir que, no se manipulan las 
variables de estudio. En la investigación transversal “Su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández, 
2014, p.154). Es por ello que este proyecto trata de averiguar la relación que pueden 






Ox: Variable1 televisión 
Oy: Variable2 redes sociales 








2.2. Variables, operacionalización 
 Variable 1: 
Televisión 
Definición conceptual 
“La televisión es un medio diseñado para atraer simultáneamente a grandes 
audiencias. Por eso los programas suelen abordar asuntos capaces de interesar a 
miles o incluso millones de personas” (León, 2014, p.14). 
Definición operacional 
 La presente variable está organizada en tres dimensiones, las cuales serán medidas 




“La red social virtual y, de manera más general, el medio de comunicación social, 
es la representación de la red social real en un universo virtual, representado 
principalmente por internet. Así que podremos reproducir casi todas esas acciones 
de nuestra vida diaria que nos permiten interactuar con otros individuos, pero en un 
universo virtual” (RISSOAN, 2015, p.27). 
Definición operacional 
Las redes sociales son medios de comunicación que permiten la interacción de los 
usuarios en internet.  
La presente variable está organizada en tres dimensiones, las cuales serán medidas 






2.3. Población  y muestra  
Población 
En el caso de esta investigación, se trabajó con estudiantes de una universidad 
privada de Ate en el año 2018, teniendo en cuenta que la población a investigar es 
finita porque existe una base de datos de los alumnos pero no se tiene acceso.  
Muestra 
En este caso la muestra es no probabilística. “Aquí el procedimiento no es mecánico 
ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de 
decisiones de un investigador” (Hernández, 2014, p.55). Es así que se trabajó con 30 
estudiantes de una universidad privada de Ate entre las edades de 20 a 30 años en el 
año 2018, se tuvo algunos criterios de inclusión y exclusión.  
Criterio de inclusión 
Alumnos de la universidad privada de Ate en 2018. 
Alumnos que deseen apoyar con la investigación. 
Alumnos en el rango de edad de 20 a 30 años. 
Criterio de exclusión 
No son alumnos de la universidad privada de Ate en 2018. 
Alumnos que no apoyan con la investigación. 
Alumnos con una edad diferente en el rango de edad de 20 a 30 años. 
    Tabla muestra 
Sexo Cantidad Cantidad% 
F 16 53% 
M 14 47% 
Total 30 100% 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Hernández (2014) afirma: “En toda investigación cuantitativa aplicamos un 
instrumento para medir las variables contenidas en las hipótesis” (p.199). Además 
Hernández (2014) señala. “Toda medición o instrumento de recolección de datos debe 
reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad” (p.200). Por 
consiguiente esta investigación busca cumplir con estos fundamentos. 
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Como técnica se usó la encuesta, la cual se usa como instrumento de recolección de 
datos que consta de 25 preguntas de las variables de estudio.  
Validez 
Hernández (2014) indica. “La validez, en términos generales, se refiere al grado en que 
un instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p.200). Es por ello que 
el instrumento usado en la investigación fue validado por expertos del rubro de 
Ciencias de la Comunicación. 
Confiabilidad 
Hernández (2014) indica. “La confiabilidad de un instrumento de medición se 
determina mediante diversas técnicas” (p.200). En éste caso se usó la técnica de la 
encuesta. 
Hernández (2014) indica. “Los métodos más conocidos para medir por escalas las 
variables que constituyen actitudes son: el método de escalamiento de Likert, el 
diferencial semántico y la escala de Guttman” (p.238). Por lo que se decidió usar en 
esta ocasión el método de escalamiento de Likert para garantizar la confiabilidad.  
2.5. Métodos de análisis de datos  
Se realizó una investigación de método hipotético deductivo, ya que primero se 
observó el entorno, para luego plantear las hipótesis y verificar los resultados, de esta 
forma contrastar y comprobar las hipótesis planteadas. 
Los datos obtenidos fueron registrados en Excel, para luego procesarla con el programa 
SPSS 22, donde se analizaron los datos. 
Hernández (2014) afirma. “El análisis de los datos se efectúa sobre la matriz de datos 
utilizando un programa computacional” (p.272) 
Se realizó un análisis no paramétrico, por consiguiente se usó Coeficiente rho de 
Spearman para calcular la correlación entre las variables de estudio. Hernández (2014) 
refiere que los coeficientes rho de Spearman son medidas de correlación para variables 









2.6. Aspectos éticos.  
Para realizar el estudio se considera principalmente la libre colaboración de las 
personas que apoyaron en responder el cuestionario, además no se solicitó ningún dato 
externo a lo establecido en el cuestionario. 
El instrumento fue realizado por la autora de esta investigación con la finalidad de 
cumplir con los objetivos establecidos. 
La información reunida para ésta investigación  fue citada de acuerdo al formato de 
Normas APA, porque se respeta los derechos del autor. 







































III. RESULTADOS  
3.1. Análisis descriptivo – Tabla de frecuencia por variable y dimensiones 
 
En esta parte de la investigación se describieron las tablas de frecuencias de acuerdo a 
la variable o dimisión que corresponda. 






En los resultados obtenidos, se muestra en la tabla 1 que un total de 30 estudiantes 
universitarios representan el 100% de los encuestados, quienes seleccionaron las 
opciones que más los convencían acerca de la variable “Televisión”, donde se un 
26,7% indicó estar “De acuerdo”, después un 23.3% marcaron estar “Totalmente de 
acuerdo”, asimismo el 20% se muestra “En desacuerdo”, después el 16.7%  se mostró 








Fuente: Elaboración propia. 2018 
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Se muestra en la tabla 2 que un total de 30 estudiantes universitarios representan el 
100% de los encuestados, quienes seleccionaron las opciones que más los convencían 
acerca de la variable “Redes sociales”, donde el 36,7% señaló estar “Totalmente en 
desacuerdo” y “Totalmente de acuerdo” un 20%, después un 16,7% marcaron estar 
“De acuerdo”, luego un 16,7% “Indeciso” para concluir con un 10% “En desacuerdo”. 
 






En la tabla 3 se indica que un total de 30 estudiantes universitarios representan el 100% 
de los encuestados, quienes seleccionaron las opciones que más los convencían acerca 
de la dimensión “Programación televisiva”, donde se un 33,.3% indicó estar “De 
acuerdo”, después un 20% marcaron estar “Indeciso”, asimismo el 20% se muestra “En 
desacuerdo”, después el 16,7%  se mostró “Totalmente de acuerdo” y finalmente un 
10% se inclinaron por la opción “Totalmente en desacuerdo”. 
 





Se muestra en la tabla 4 que un total de 30 estudiantes universitarios representan el 
100% de los encuestados, quienes seleccionaron las opciones que más los convencían 
acerca de la dimensión “Géneros televisivos”, donde el 26,7% señaló estar “De 
acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” un 20%, después un 20% marcaron estar 












En la tabla 5 se indica que un total de 30 estudiantes universitarios representan el 100% 
de los encuestados, quienes seleccionaron las opciones que más los convencían acerca 
de la dimensión “Función de la televisión”, donde señalaron un 26,7%  estar “De 
acuerdo”, “Indeciso” y “En desacuerdo” respectivamente. Asimismo el 13,3%  se 
mostró “Totalmente de acuerdo” y finalmente un 6,7% se inclinaron por la opción 
“Totalmente en desacuerdo”. 
 








Se muestra en la tabla 6 que un total de 30 estudiantes universitarios representan el 
100% de los encuestados, quienes seleccionaron las opciones que más los convencían 
acerca de la dimensión “Creación de Contenidos”, donde el 46,7% señaló estar 
“Totalmente en desacuerdo” y “De acuerdo” un 20%, después un 16,7% marcaron 
estar “Indeciso”, luego un 13,3% “Totalmente de acuerdo” para concluir con un 3,3% 
“En desacuerdo”. 
 





En la tabla 7 se indica que un total de 30 estudiantes universitarios representan el 100% 
de los encuestados, quienes seleccionaron las opciones que más los convencían acerca 
de la dimensión “Tecnología”, donde señalaron un 40%  estar “Indeciso” y un 20” 
“Totalmente de acuerdo”, después un 16,7% marcaron estar “Totalmente en 
desacuerdo”, asimismo el 13,3% se muestra “De acuerdo” y concluyendo con un 10% 












Se muestra en la tabla 8 que un total de 30 estudiantes universitarios representan el 
100% de los encuestados, quienes seleccionaron las opciones que más los convencían 
acerca de la dimensión “Interacciones”, donde el 43,3% señaló estar “De desacuerdo” 
y “Totalmente de acuerdo” un 16,7%, después un 16,7% marcaron estar “Indeciso”, 























3.2.  Descripción de tablas cruzadas 
 
Tabla 9: Tabla cruzada de Televisión y redes sociales. 
 




En la tabla cruzada de televisión y redes sociales se demuestra que con un mayor 
porcentaje de 23.3% del total de encuestados indicaron estar DE ACUERDO tiene una 
relación directa entre televisión y redes sociales; y con el menor porcentaje de 13.3% 
del total de encuestados indicaron estar TOTALMENTE EN DESACUERDO tiene 
una relación entre televisión y redes sociales. 
Tabla 10: Tabla cruzada de Televisión y creación de contenidos. 
 




En la tabla cruzada de televisión y creación de contenidos se demuestra que con un 
mayor porcentaje de 26.7% del total de encuestados indicaron estar DE ACUERDO 
tiene una relación directa entre televisión y creación de contenidos; y con el menor 
porcentaje de 13.3% del total de encuestados indicaron estar TOTALMENTE EN 
DESACUERDO tiene una relación entre televisión y creación de contenidos. 
 
 




Fuente: Elaboración propia- 2018 
 
Descripción: 
En la tabla cruzada de televisión y tecnología se demuestra que con un mayor 
porcentaje de 26.7% del total de encuestados indicaron estar DE ACUERDO tiene una 
relación directa entre televisión y tecnología; y con el menor porcentaje de 13.3% del 
total de encuestados indicaron estar TOTALMENTE EN DESACUERDO tiene una 











Tabla 12: Tabla cruzada de Televisión e interacciones. 
 
Fuente: Elaboración propia- 2018 
 
Descripción: 
En la tabla cruzada de televisión e interacciones se demuestra que con un mayor 
porcentaje de 26.7% del total de encuestados indicaron estar DE ACUERDO tiene una 
relación directa entre televisión e interacciones; y con el menor porcentaje de 13.3% 
del total de encuestados indicaron estar TOTALMENTE EN DESACUERDO tiene 
una relación entre televisión e interacciones. 
 
Tabla 13: Tabla cruzada de redes sociales y programación televisiva. 
 
 




En la tabla cruzada de redes sociales y programación televisiva se demuestra que con 
un mayor porcentaje de 36.7% del total de encuestados indicaron estar 
TOTALMENTE EN DESACUERDO entre de redes sociales y programación 
televisiva; y con el menor porcentaje de 10% del total de encuestados indicaron estar 
EN DESACUERDO tiene una relación entre de redes sociales y programación 
televisiva. 
 
Tabla 14: Tabla cruzada de redes sociales y géneros televisivos. 
 




En la tabla cruzada de redes sociales y géneros televisivos se demuestra que con un 
mayor porcentaje de 36.7% del total de encuestados indicaron estar TOTALMENTE 
EN DESACUERDO entre redes sociales y géneros televisivos; y con el menor 
porcentaje de 10% del total de encuestados indicaron estar EN DESACUERDO tiene 








Tabla 15: Tabla cruzada de redes sociales y función televisiva. 
 
 




En la tabla cruzada de redes sociales y función televisiva se demuestra que con un 
mayor porcentaje de 36.7% del total de encuestados indicaron estar TOTALMENTE 
EN DESACUERDO entre redes sociales y función televisiva; y con el menor 
porcentaje de 10% del total de encuestados indicaron estar EN DESACUERDO tiene 
una relación entre redes sociales y función televisiva. 
 
3.3. Contraste de hipótesis 
 
Hipótesis General: 
H1: Existe relación entre televisión y redes sociales en alumnos de 20 a 30 años de una 
universidad privada de Ate – 2018. 
Ho: 
No existe relación entre televisión y redes sociales en alumnos de 20 a 30 años de una 















En la tabla 16 podemos visualizar el resultado del coeficiente RH0 de Spearman, donde 
el coeficiente de correlación es 0,419 y de acuerdo al baremo de estimación de la 
correlación de Spearman, existe una correlación positiva media. Además el nivel de 
significancia menor que 0.05, como consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y 
por ello aceptamos la hipótesis alterna (H1). Podemos concluir indicando que sí existe 
una relación significativa entre televisión y redes sociales en alumnos de 20 a 30 años 
de una universidad privada de Ate – 2018. 
Hipótesis específica 1 
H1: 
Existe relación entre televisión y creación de contenidos en alumnos de 20 a 30 años de 
una universidad privada de Ate – 2018. 
Ho: 
No existe relación entre televisión y creación de contenidos en alumnos de 20 a 30 










En la tabla 17 el resultado del coeficiente RH0 de Spearman, donde el coeficiente de 
correlación es 0,512 y de acuerdo al baremo de estimación de la correlación de 
Spearman, existe una correlación positiva media. Además el nivel de significancia 
menor que 0.05, como consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y por ello 
aceptamos la hipótesis alterna (H1). Podemos concluir indicando que sí existe una 
relación significativa entre televisión y creación de contenidos en alumnos de 20 a 30 
años de una universidad privada de Ate – 2018. 
Hipótesis específica 2 
H1: 
Existe relación entre televisión y tecnología en alumnos de 20 a 30 años de una 
universidad privada de Ate – 2018 
Ho: 
No existe relación entre televisión y tecnología en alumnos de 20 a 30 años de una 












En la tabla 18 el resultado del coeficiente RH0 de Spearman, donde el coeficiente de 
correlación es 0,494 y de acuerdo al baremo de estimación de la correlación de 
Spearman, existe una correlación positiva media. Además el nivel de significancia está 
en el rango permitido, como consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y por ello 
aceptamos la hipótesis alterna (H1). Podemos concluir indicando que sí existe una 
relación significativa entre televisión y tecnología en alumnos de 20 a 30 años de una 
universidad privada de Ate – 2018. 
Hipótesis específica 3 
H1: 
Existe relación entre televisión y las interacciones en alumnos de 20 a 30 años de 
una universidad privada de Ate – 2018. 
Ho: 
No existe relación entre televisión y las interacciones en alumnos de 20 a 30 años de 












En la tabla 19 el resultado del coeficiente RH0 de Spearman, donde el coeficiente de 
correlación es 0,133 y de acuerdo al baremo de estimación de la correlación de 
Spearman, existe una correlación positiva débil. Pero el nivel de significancia es mayor 
que 0.05, como consecuencia se acepta la hipótesis nula (Ho) y por ello rechazamos la 
hipótesis alterna (H1). Podemos concluir indicando que no existe una relación entre 
televisión y las interacciones en alumnos de 20 a 30 años de una universidad privada 
de Ate – 2018. 
 
Hipótesis específica 4 
H1: 
Existe relación entre redes sociales y programación televisiva sociales en alumnos 
de 20 a 30 años de una universidad privada de Ate – 2018. 
Ho: 
No existe relación entre redes sociales y programación televisiva en alumnos de 20 











En la tabla 20 el resultado del coeficiente RH0 de Spearman, donde el coeficiente de 
correlación es 0,523 y de acuerdo al baremo de estimación de la correlación de 
Spearman, existe una correlación positiva media. Además el nivel de significancia es 
menor que 0.05, como consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y por ello 
aceptamos la hipótesis alterna (H1). Podemos concluir indicando que sí existe una 
relación significativa entre redes sociales y programación televisiva en alumnos de 20 a 
30 años de una universidad privada de Ate – 2018. 
Hipótesis específica 5 
H1: 
Existe relación entre redes sociales y géneros televisivos en alumnos de 20 a 30 
años de una universidad privada de Ate – 2018. 
Ho: 
No existe relación entre redes sociales y géneros televisivos en alumnos de 20 a 30 













En la tabla 21 el resultado del coeficiente RH0 de Spearman, donde el coeficiente de 
correlación es 0,162 y de acuerdo al baremo de estimación de la correlación de 
Spearman, existe una correlación positiva muy débil. Además el nivel de significancia 
es mayor que 0.05, como consecuencia se acepta la hipótesis nula (Ho) y por ello 
rechaza la hipótesis alterna (H1). Podemos concluir indicando que no existe una 
relación significativa entre redes sociales y géneros televisivos en alumnos de 20 a 30 
años de una universidad privada de Ate – 2018. 
 
Hipótesis específica 6 
H1: 
Existe relación entre redes sociales y la función de la televisión en alumnos de 20 a 
30 años de una universidad privada de Ate – 2018. 
Ho: 
No existe relación entre redes sociales y la función de la televisión en alumnos de 













En la tabla 22 el resultado del coeficiente RH0 de Spearman, donde el coeficiente de 
correlación es 0,239 y de acuerdo al baremo de estimación de la correlación de 
Spearman, existe una correlación positiva débil. Además el nivel de significancia es 
mayor que 0.05, como consecuencia se acepta la hipótesis nula (Ho) y por ello rechaza 
la hipótesis alterna (H1). Podemos concluir indicando que no existe una relación 
significativa entre redes sociales y la función de la televisión en alumnos de 20 a 30 








































IV. DISCUSIÓN  
Con respecto al objetivo principal de ésta investigación se buscaba determinar la 
posible relación entre televisión y redes sociales en  alumnos de 20 a 30 años de 
una universidad privada de Ate – 2018; la información que se obtuvo gracias a la 
colaboración de las personas encuestadas permitió evaluar los datos con en el 
coeficiente de Spearman dando como resultado la aceptación de la hipótesis 
alternativa y rechazando la hipótesis nula; llegando a la conclusión de que sí existe 
una relación positiva media entre televisión y redes sociales. 
Teniendo este resultado, se encuentra coincidencia con la tesis de López (2013) 
“Influencia de las redes sociales en el comportamiento de compras por internet”. 
Quien tenía como la finalidad de analizar la influencia de las redes sociales en el 
comportamiento del consumidor de la ciudad de Valencia del estado Carabobo para 
basar su decisión de compra por Internet en el año 2012. Y llegó a la conclusión 
que las redes sociales influyen en el comportamiento de compra por Internet. Esta 
conclusión fue respalda por la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov 
que dio como resultado de 0.24. Con por ello que se afirma  una similitud con el 
resultado de esta investigación de un 0.419 con la prueba de correlación Rho 
Spearman.  
Además se registró una  afinidad con el resultado obtenido de Cortez y Ticse 
(2014) en su tesis “Los programas televisivos de concurso en el comportamiento de 
los estudiantes de la I.E.Nº 1233 Manuel Fernando Cabrel Nicho, 2014”, en la cual 
querían conocer la posible relación que existe en sus variables de estudio. Usando 
el Alfa de Cronbach se llegó al resultado 0.887, donde se confirmó la existencia de 
una relación entre las variables. Dichos resultados muestran que la televisión y 
redes sociales son medios que comunicación que actualmente tienen un gran 
alcance en todo el mundo, es por ello que muchas empresas buscan estos medios 
para darse a conocer y así seguir creciendo. 
Como primer objetivo de esta tesis era determinar la relación entre televisión y 
creación de contenidos  en alumnos de 20 a 30 años de una universidad privada de 
Ate – 2018; como resultado se obtuvo la aceptación de la tesis alternativa y 
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confirmar que sí existe una relación significativa entre televisión y creación de 
contenidos en alumnos de 20 a 30 años de una universidad privada de Ate – 2018. 
Sabiendo que la televisión y creación de contenidos tienen una correlación de 
Spearman de 0,512; el resultado de esta investigación se asemeja al estudio 
realizado por Santana, Franco y Hernández (2014) en una edición de ESAN “Rol 
de las redes sociales en la elección de una universidad”; donde evalúan la 
influencia de las variables de estudio, llegando al resultado de 0.8 y 0.9 según 
resultado de Alfa de Cronbrach y confirmando una buena correlación entre las 
variables. 
Como segundo objetivo de esta tesis era determinar la relación entre televisión y la 
tecnología en alumnos de 20 a 30 años de una universidad privada de Ate – 2018; 
como resultado se obtuvo la aceptación de la tesis alternativa y confirmar que sí 
existe una relación positiva media entre televisión y la tecnología en alumnos de 20 
a 30 años de una universidad privada de Ate – 2018. 
conociendo que la televisión y la tecnología  tienen una correlación de Spearman 
de 0,494; el resultado de esta investigación se asemeja al estudio realizado por 
Capillo (2016) en su tesis “Programas televisivos con violencia y su relación con 
las conductas de los estudiantes en la institución educativa virgen María de la 
natividad de Quiches- Sihuas 2015” ; donde evalúan la relación de las variables de 
estudio, como resultado posee una r calculada con valores mayores de 0,5 y 
menores de 0,8;  de correlación de Pearson  y  esto confirma la relación entre las 
variables. 
Como tercer objetivo de esta tesis era determinar la relación entre televisión y las 
interacciones en alumnos de 20 a 30 años de una universidad privada de Ate – 
2018; como resultado se obtuvo la aceptación de la tesis nula y confirmar que no 
existe una relación entre televisión y las interacciones en alumnos de 20 a 30 años 
de una universidad privada de Ate – 2018. 
Sabiendo que la televisión y las interacciones  tienen una correlación de Spearman 
de 0,133  pero el nivel de significancia es mayor que 0.05; el resultado de 
correlación  no coincide con el resultado realizado por Cortez y Ticse (2014) es su 
tesis“Los programas televisivos de concurso en el comportamiento de los 
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estudiantes de la I.E.Nº 1233 Manuel Fernando Cabrel Nicho, 2014”; donde 
evalúan la posible relación de las variables de estudio, como resultado de usar  Alfa 
de Cronbach para medir la correlación se obtuvo como resultado 0.887  y  esto 
confirmó la relación entre las variables de estudio de los autores Cortez y Ticse . 
El cuarto objetivo de esta tesis era determinar la relación entre redes sociales y 
programación televisiva sociales en alumnos de 20 a 30 años de una universidad 
privada de Ate - 2018; como resultado se obtuvo la aceptación de la tesis 
alternativa y confirmar que sí existe una relación positiva media entre redes 
sociales y programación televisiva en alumnos de 20 a 30 años de una universidad 
privada de Ate – 2018. 
Conociendo que las  redes sociales y programación televisiva tienen una 
correlación de Spearman de 0,523; el resultado esta correlación se asemeja al 
resultado de  Pavón (2015) en la tesis “El uso de las redes sociales y sus efectos en 
el rendimiento académico de los alumnos del instituto San José, el progreso, Yoro-
Honduras”; donde evalúan la relación de las variables de estudio, como resultado 
de coeficiente de correlación de Pearson  se obtuvo 0.157;  dando como conclusión 
que no existe relación entre las horas que dedican los alumnos diariamente a las 
redes sociales y las notas obtenidas (rendimiento académico) en el primer período 
del 2015. 
En el quinto objetivo de esta tesis era determinar la relación entre redes sociales y 
géneros televisivos en alumnos de 20 a 30 años de una universidad privada de Ate - 
2018; como resultado se obtuvo la aceptación de la tesis nula y confirmar que no 
existe una relación entre redes sociales y géneros televisiva en alumnos de 20 a 30 
años de una universidad privada de Ate – 2018. 
Sabiendo que las  redes sociales y géneros televisiva tienen una correlación de 
Spearman de 0,162 y el nivel de significancia es mayor que 0.05; el resultado de 
esta correlación no se asemeja al resultado de Salcedo (2016) en su tesis “Relación 
entre adicción a redes sociales y autoestima en jóvenes universitarios de una 
universidad particular de Lima”; donde evalúan la posible relación de las variables 
de estudio, con el coeficiente Rho de Spearman se obtuvo un resultado débil y 
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moderado que oscila entre r=0.165 a r=0.513 que permite afirmar la relación 
significativa inversa entre adicción a redes sociales y autoestima. 
Como último objetivo de esta tesis era determinar la relación entre redes sociales y 
la función de la televisión en alumnos de 20 a 30 años de una universidad privada 
de Ate – 2018; como resultado se obtuvo la aceptación de la tesis nula y confirmar 
que no existe una relación entre redes sociales y funciones de la televisión en 
alumnos de 20 a 30 años de una universidad privada de Ate – 2018. 
Conociendo que las  redes sociales y funciones de la televisión tienen una 
correlación de Spearman de 0,239  y el nivel de significancia es mayor que 0.05; el 
resultado de esta correlación no se asemeja al resultado de Hernández y Castro 
(2014) con la tesis “Influencia de las redes sociales de internet en el rendimiento 
académico del área de informática en los estudiantes de los grados 8° y 9° del 
instituto promoción social del norte de Bucaramanga”; donde analizan la influencia 
entre las variables de estudio, se halló una correlación negativa muy baja con un 
coeficiente de Pearson =  -0,009, como consecuencia no se encontró una relación 
significativa perfecta, sin embargo el signo indica la dirección inversa de ambas 
variables. 
 












































V. CONCLUSIONES  
De acuerdo a los objetivos planteados en esta investigación llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 
Existe relación entre televisión y redes sociales en alumnos de 20 a 30 años de una 
universidad privada de Ate – 2018. Es por ello que se aceptó la hipótesis alternativa 
y rechazamos la hipótesis nula. 
 
Existe relación entre televisión y redes sociales en alumnos de 20 a 30 años de una 
universidad privada de Ate – 2018. Es por ello que se aceptó la hipótesis alternativa 
y rechazamos la hipótesis nula. 
 
Existe relación entre televisión y la tecnología en alumnos de 20 a 30 años de una 
universidad privada de Ate – 2018. Es por ello que se aceptó la hipótesis alternativa 
y rechazamos la hipótesis nula. 
 
No existe relación entre televisión y las interacciones en alumnos de 20 a 30 años de 
una universidad privada de Ate – 2018. Es por ello que no se aceptó la hipótesis 
alternativa y se acepta la hipótesis nula. 
 
Existe relación entre redes sociales y programación televisiva sociales en alumnos 
de 20 a 30 años de una universidad privada de Ate – 2018. Es por ello que se aceptó 
la hipótesis alternativa y rechazamos la hipótesis nula. 
 
No existe relación entre redes sociales y géneros televisivos en alumnos de 20 a 30 
años de una universidad privada de Ate – 2018. Es por ello que no se aceptó la 
hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula. 
 
No existe relación entre redes sociales y la función de la televisión en alumnos de 
20 a 30 años de una universidad privada de Ate – 2018. Es por ello que no se aceptó 
































VI. RECOMENDACIONES  
Siendo el objetivo de esta investigación buscar la posible relación entre las variables 
televisión y redes sociales,  corresponde manifestar algunas recomendaciones. 
 
Promover la investigación de estas variables porque en la actualidad estos medios de 
comunicación tienen un gran apogeo en toda la población y con el avance de la tecnología, 
estos medios hasta el momento se adaptan a los cambios y necesidades de los usuarios. 
 
Al existir relación entre estas variables es recomendable usar sus potenciales; ya sea 
dándose por conocer en la televisión o en las redes sociales, consumir contenidos que 
potencien el conocimiento del usuario y no solo usarlo para el ocio. 
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A. Instrumentos  
CUESTIONARIO 
Nombre: ___________________  Carrera: _________________________________ 
Edad: _______  Turno: ________________________ Sexo:_______________ 
 
Los datos brindados en esta encuesta serán utilizados de manera que nadie conozca la identidad 
de quien provienen por lo cual se mantendrá en todo momento el anonimato. Indique la 
respuesta que más se ajuste con lo que usted piensa.  
















1 ¿Cree usted que ver televisión en las mañanas puede generar 
realizar algún comentario en las redes sociales? 
1 2 3 4 5 
2 ¿Cree usted que ver televisión al mediodía o en hora de almuerzo 
evita que las personas publiquen algún contenido en sus redes 
sociales? 
1 2 3 4 5 
3 ¿Cree usted que ver televisión en horario estelar (7pm – 10pm) 
disminuye el uso del celular? 
1 2 3 4 5 
4 ¿Al  ver televisión en horario estelar (7pm – 10pm)  usted realiza 
una mayor interacción en las redes sociales? 
1 2 3 4 5 
 
Géneros televisivos  
5 ¿Cree usted que los programas informativos solo buscan mayor 
interacción en sus redes sociales? 
1 2 3 4 5 
6 ¿Cree usted que los programas de ficción generan mayor creación 
de contenidos en las redes sociales? 
1 2 3 4 5 
7 ¿Cree usted que ver programas de entretenimiento en el celular es 
más cómodo?  
1 2 3 4 5 
8 ¿Cree que la población prefiere programas de entretenimiento por 
ello buscan videos en redes sociales? 
1 2 3 4 5 
9 ¿Cree usted que la publicidad molesta en los contenidos  de su 
interés en redes sociales? 
1 2 3 4 5 
 
Función de la televisión 
10 ¿Cree usted que los alumnos buscan programas educativos en los 
contenidos de redes sociales? 
1 2 3 4 5 
11 ¿Cree usted que los alumnos difunden información relevante en el 
contenido de sus redes sociales? 
1 2 3 4 5 
12 ¿Cree que el entretenimiento fomenta una interacción inmediata 1 2 3 4 5 
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en las redes sociales? 
13 ¿Usted prefiere entretenerse sin realizar ninguna interacción en 
alguna red social? 
1 2 3 4 5 
Redes Sociales 
 
Creación de contenidos 
14 ¿Cree usted que los alumnos publican imágenes en sus redes 
sociales de alguna programación televisiva de su interés?   
1 2 3 4 5 
15 ¿Cree usted que los alumnos publican videos de género 
informativo en sus redes sociales? 
1 2 3 4 5 
16 ¿Cree usted que los alumnos publican videos del género 
entretenimiento en sus redes sociales? 
1 2 3 4 5 
17 ¿Cree usted que los alumnos publican contenidos educativos en 
sus redes sociales? 
1 2 3 4 5 
 
Tecnología 
18 ¿Cree usted que los alumnos usan el celular para ver televisión  al 
mediodía o en hora de almuerzo?  
1 2 3 4 5 
19 ¿Cree usted que los alumnos usan la computadora para ver los 
diversos géneros televisivos? 
1 2 3 4 5 
20  ¿Cree usted que los alumnos usan el celular con la finalidad de 
educar su entorno familiar? 
1 2 3 4 5 
21 ¿Cree usted que los alumnos usan la computadora  para ver 
programas educativos? 
1 2 3 4 5 
 
Interacciones 
22 ¿Cree usted que los alumnos realizan algún comentario referente a 
la programación televisiva de un canal nacional? 
1 2 3 4 5 
23 ¿Cree usted que los alumnos  interactúan en publicaciones 
referentes a los diversos géneros televisivos? 
1 2 3 4 5 
24 ¿Cree usted que los alumnos mencionan a sus contactos en 
publicaciones educativas? 
1 2 3 4 5 
25 ¿Cree usted que los alumnos comparten en sus redes sociales 
publicaciones de entretenimiento? 









B. Matriz de consistencia 











D. Validación de los instrumentos 
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